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55-летний юбилей научно-педагогической деятельности профессора ка-
федры истории русской литературы филологического факультета Ирины Вячесла-
вовны Карташовой – событие, значимое не только для Тверского государственного 
университета, но и для всего научного сообщества, занятого изучением и препода-
ванием романтизма. Заслуги И. В. Карташовой как талантливого исследователя ли-
тературы и искусства романтизма признаны как в России, так и за рубежом: Ирина 
Вячеславовна публикует свои работы в фундаментальных изданиях, выходящих в 
Париже трудами Ассоциации друзей И. Тургенева, П. Виардо и М. Малибран, ак-
тивно участвует в работе многих десятков научных конференций (российских, меж-
дународных, зарубежных), является членом редколлегии Полного академического 
собрания сочинений Н. В. Гоголя и основанной в 2002 г. в Институте мировой ли-
тературы Российской академии наук серии «Культура романтизма». О значительно-
сти вклада И. В. Карташовой в академическую науку свидетельствует включение ее 
имени в сотню самых продуктивных отечественных ученых-филологов (по данным 
Российского индекса научного цитирования за 2015 год). 
Интерес к романтизму был предопределен всей жизнью Ирины Вячесла-
вовны: в детстве в семье царили любовь и взаимопонимание, глубокое взаимоу-
важение детей и родителей. Мама Ирины Вячеславовны, талантливый словесник, 
привила дочери любовь и интерес к литературе. Поэтому после окончания шко-
лы, несмотря на золотую медаль, свидетельствовавшую о способностях во всех 
областях знаний, Ирина Вячеславовна без колебаний выбрала филологию. Окон-
чив Казанский университет с отличием, И. В. Карташова стала школьным учите-
лем, продолжила дело своей мамы Елизаветы Сильвестровны. С 1961 года Ири-
на Вячеславовна – ассистент кафедры литературы Казанского университета. Еще 
преподавая в школе, Ирина Вячеславовна поступила в заочную аспирантуру и в 
1964 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Идейно-художественное 
своеобразие романа А. Ф. Писемского “Тысяча душ”». Диссертация, написанная 
самостоятельно, без научного руководителя, была высоко оценена. Оппонент, за-
ведующий сектором новой русской литературы в Институте русской литературы 
Н. И. Пруцков (Ленинград), был покорен точностью и глубиной ответов соискателя 
на вопросы отзыва.
Возглавивший в конце 1950-х годов кафедру литературы Казанского уни-
верситета Николай Александрович Гуляев предложил сотрудникам кафедры объ-
единиться вокруг одной научной темы – теории и истории романтизма в русской 
и зарубежной литературе. Ирина Вячеславовна с энтузиазмом приняла эту идею и 
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стала одной из любимых учениц и единомышленниц Н. А. Гуляева, разделила ос-
новные принципы, исповедуемые его школой изучения романтизма.
В 1972 году Н. А. Гуляев принимает приглашение руководства только что 
открывшегося Калининского (в будущем Тверского) университета и переезжает 
в Калинин вместе со своими учениками и последователями, среди которых была 
и И. В. Карташова. С 1974 года началась работа над докторской диссертацией 
«Н. В. Гоголь и романтизм», которая была успешно защищена в 1983 году в Москов-
ском государственном университете. Ядром будущей диссертации стала вышедшая 
в 1975 году монография «Гоголь и романтизм», основополагающим тезисом кото-
рой явилась достаточно новая для того времени мысль о том, что русский романтизм 
нельзя изучать изолированно от европейской романтической традиции. Благодаря 
соизмеримости литературных явлений возникает более объективное представление 
о романтизме как художественной системе, можно понять объем, границы, специ-
фику и содержание русского романтизма. С этого времени стремление изучать лите-
ратурные связи, которые, по убеждению ученого, особенно активизируются в эпоху 
романтизма, стало ведущим в научной деятельности И. В. Карташовой. 
44 года служит Ирина Вячеславовна в Тверском государственном универ-
ситете делу преподавания и изучения романтизма в русской и зарубежной литера-
туре, читает академические и специальные курсы, ведет семинары, осуществляет 
руководство дипломными работами студентов. И. В. Карташова наделена совершен-
но особой, чарующей женственностью, мягкостью, интеллигентностью и в то же 
время глубочайшим профессионализмом, особой, присущей только ей академиче-
ской манерой ведения занятий, и этим она привлекает к себе симпатии студентов, 
которые становятся ее учениками и последователями, преданными поклонника-
ми романтической культуры. Под руководством И. В. Карташовой подготовлено и 
защищено 33 кандидатских и две докторские диссертации, с 1995 г. она является 
председателем диссертационного совета в Тверском государственном университете 
(сначала кандидатского, затем докторского), членом специализированного диссер-
тационного совета при Казанском университете. Лекции по романтизму ее пригла-
шали читать и в другие вузы, российские и зарубежные: Марийский, Запорожский, 
Братиславский университеты. В Тверском государственном университете И. В. Кар-
ташова работала на кафедрах зарубежной литературы, теории литературы, истории 
русской литературы. В 1986–1987 гг. она заведовала кафедрой теории литературы, а 
в 1987–1991 гг. – кафедрой истории русской литературы.
Продолжая традиции Н. А. Гуляева, И. В. Карташова развивает подход к из-
учению романтизма как особой художественной системы, основанной на концеп-
ции универсализма, синтетизма, которой не чужд социальный критицизм, оказы-
вающийся возможным благодаря утверждению романтиками высоких общечелове-
ческих ценностей, благодаря гуманистическому пафосу. Опираясь на концепцию 
Н. А. Гуляева о «реализме в романтизме», Ирина Вячеславовна отстаивает возмож-
ности романтизма в глубоком осмыслении явлений действительности. Этим объяс-
няется ее интерес к проблемам влияния романтизма на литературу второй половины 
XIX века как важнейшего подготовительного этапа в становлении литературы этой 
поры. Последние годы Ирина Вячеславовна много сил отдает изучению такой гра-
ни романтического миропонимания, как романтическая ирония, позволяющая от-
крыть новые стороны творчества многих художников, прежде всего Н. В. Гоголя и 
И. С. Тургенева.
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Благодаря усилиям И. В. Карташовой сегодня Тверской университет – один 
из немногих центров, где ведутся специальные исследования романтизма. Здесь ре-
гулярно проходят международные конференции по проблемам романтизма, ежегод-
но проводится семинар молодых исследователей, издаются сборники научных тру-
дов «Мир романтизма» (к настоящему времени вышел уже 41 том). В 1996 году по 
инициативе И. В. Карташовой и при активной поддержке Головного Совета и Науч-
ного Совета «История мировой литературы» Российской академии наук в Тверском 
государственном университете была образована научно-исследовательская лабора-
тория комплексного изучения проблем романтизма (в 2010 году преобразованная 
в научно-образовательный центр), стали издаваться ученые записки «Романтизм: 
грани и судьбы». Ирина Вячеславовна является заведующей центром и ответствен-
ным редактором этих изданий.
Все, кто знает Ирину Вячеславовну – коллеги, ученики, друзья, – уверены, 
что 55-летняя годовщина – лишь один из этапов ее большого творческого научного 
и преподавательского пути, на котором ее еще ждут многие открытия, свершения и 
успехи.
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